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ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ 
В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 
Розвиток аграрного сектору в ринковому середовищі залежить від 
формування ефективних взаємовідносин у системі держава-бізнес, цілями 
яких мають бути як забезпечення продовольчої безпеки, нарощування 
експортного потенціалу, наповнення Державного бюджету країни, 
збереження та створення нових робочих місць, так і впровадження 
підприємницьких ініціатив аграріїв.  
Основні засади здійснення підприємницької діяльності в аграрній 
сфері, а також співпраці між органами державної влади, місцевого 
самоврядування і приватним сектором визначаються низкою базових 
законодавчих і нормативно-правових актів, а саме: Господарським і 
Податковим кодексами України, законами «Про концесії», «Про 
державно-приватне партнерство», Стратегією розвитку аграрного сектору 
економіки на період до 2020 року, Концепцією розвитку державно-
приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки тощо. 
Основними формами взаємодії держави та бізнесу, які у тій чи іншій 
мірі розвинуті на сьогодні в аграрній сфері України, є насамперед: 
державно-приватне партнерство, співпраця з розвитку аграрних кластерів 
і технопарків, взаємодія державних та місцевих органів влади із 
саморегулюючими організаціями, партнерство на місцевому рівні щодо 
підтримки ініціатив сільських громад у розбудові соціальної 
інфраструктури сіл. 
Механізм співробітництва між органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування, приватним сектором у вигляді державно-
приватного партнерства дозволяє забезпечувати узгодження та врахування 
взаємних інтересів держави і бізнесу в реалізації спільних інноваційно-
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інвестиційних проектів, цільових галузевих програм тощо. Для держави 
основними перевагами такого партнерства є активізація інвестиційної 
діяльності, ефективне управління майном, підвищення ефективності 
ринкової інфраструктури, стимулювання підприємницької діяльності. Для 
приватного бізнесу переваги полягають у доступі до ресурсів, 
використання яких раніше було неможливим, спрощенні дозвільних 
процедур, розширенні можливості отримання кредитів на пільгових 
умовах під державні гарантії [1]. 
Відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» 
сферами застосування державно-приватного партнерства, які стосуються 
аграрного сектору, можуть бути реалізація проектів щодо забезпечення 
функціонування зрошувальних і осушувальних систем, а також з 
будівництва та/або експлуатації морських і річкових портів та їх 
інфраструктури [2]. 
Незважаючи на високу зацікавленість бізнесу в участі у проектах 
державно-приватного партнерства, активної співпраці з боку влади не 
відбувається внаслідок низки причин, основними серед яких є: дефіцит 
бюджетних коштів та складність механізму їх виділення, що створює 
загрози своєчасному виконанню домовленостей держави-партнера при 
реалізації проектів; наявність проблем у відносинах між органами 
державної влади і приватним сектором під час проведення 
погоджувальних процедур, захисту прав власності інвесторів, розв’язання 
господарських спорів; низький рівень довіри громадян до органів 
державної влади та обізнаності з питань переваг реалізації інвестиційних 
проектів на засадах державно-приватного партнерства, недостатній рівень 
поінформованості населення про переваги і ризики застосування 
механізмів такого партнерства; неналежне кадрове забезпечення органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування фахівцями у сфері 
державно-приватного партнерства; несприятливий інвестиційний клімат і 
складність умов провадження підприємницької діяльності під час 
реалізації проектів державно-приватного партнерства [3]. 
Влада та бізнес можуть знаходити активні форми співпраці на 
місцевому рівні за рахунок всебічної підтримки ініціатив громад сіл щодо 
розбудови соціальної інфраструктури, створення комфортних умов 
проживання селян. Модератором такої взаємодії держави та бізнесу є 
ініціативні групи селян, які виносять на обговорення ключові проблеми з 
метою пошуку шляхів участі держави та бізнесу у їхньому вирішенні. Так, 
за ініціативи громади села держава і бізнес можуть виступити 
ефективними партнерами у поліпшенні екологічного стану розміщених на 
території села природних об’єктів (очищення і окультурення водних та 
лісових об’єктів, створення місцевих парків відпочинку, відродження 
розташованих на території історичних об’єктів, що можуть стати 
привабливими для залучення туристів), налагодженні культурно-
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спортивного дозвілля (відновлення будинків культури та спортивних 
об’єктів, спонсорство у професійних та дитячих спортивних командах), 
вирішенні ключових проблем соціально-інфраструктурного значення 
(проведення водогонів, покриття частки витрат з газифікації та 
електрифікації осель, будівництво під’їзних доріг з твердим покриттям), 
наданні допомоги школі та дитячим садкам тощо [1]. 
Отже, виходячи із усього вищенаведеного, можна зробити висновок, 
що ефективний розвиток взаємовідносин у системі держава-бізнес 
можливий за умов активної участі кожної із сторін і рівноправного 
партнерства. Водночас, ключову роль повинна відігравати держава, 
функції якої мають бути спрямовані на створення таких умов ведення 
підприємницької діяльності в аграрному секторі, які дозволили б 
підприємцям не лише отримувати економічні вигоди, а й поступово 
набувати статусу соціально відповідальних осіб, які беруть участь у 
розв’язанні соціально-економічних проблем на державному і місцевому 
рівнях. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТОКОЛУ 
ЯК ДОКАЗУ В ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ 
Докази завжди були, є і будуть центральним правовим інститутом 
господарського процесу. Саме тому, в період реформування та 
вдосконалення останнього, зростає потреба у їх вивченні.  
Ми вважаємо, що можна виділити проблему правового регулювання 
протоколу як доказу в господарському процесі.Протокол – це документ, у 
якому фіксується рішення колегіальних органів. Оскільки законодавством 
передбачено декілька колегіальних органів управління товариством, то 
